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Gott!; Volk， St悶 t，Wirtschaft und Recht. 1936. S. 150，邦諜 210-211頁。
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Volk， Staat; Wirtschaft und Recht. S. 153 f正邦蒋 2，6頁以下。
Ibid.， S. 156，邦課 220頁。
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Gottlは本番目 Vorw{)rtr.:於て自分の畢詑が困民世骨主茜の思想により L一
貫した開化を蒙ワた「と遮ベてゐる。
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